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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ИННОВАЦИИ,  ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является  
ОАО «Гомсельмаш» в г. Гомеле. Особое внимание уделено изучению возможности
внедрения  резервов  повышения  эффективности  инновационной  деятельности
промышленной организации.
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  хозяйственной
деятельности организации, выявлены ее сильные и слабые стороны, определена
возможность использования резервов повышения эффективности инновационной
деятельности предприятия.
Итогом  работы  стал  проект  повышения  эффективности  инновационной
деятельности,  путем  внедрения  системы  продвижения  продукции,  внедрения
технологических  инноваций в  производство  и  совершенствованию фирменного
сервиса в  дилерских  центрах  ОАО «Гомсельмаш»,  что  позволит  повысить  его
финансовую устойчивость и конкурентоспособность и повысить эффективность
инновационной деятельности.
